




J.-: trimestrt. . . . .8., pulh
twr.: llme.tre.....t'.. •
S. 'PullUca l•• Jan".
•
han entrado las personas más
presti~iosas J entu!!Iiastas de nuf'S-
tra urbe, y que, con el favorlbili-
sima ambiente hacia nue.stro glo-
rioso Covadonga, que hoy bay l'!n
Aragón, hace un patriótico lIama-
mienlo I totlas las .c1a ...es, Corpo-
raciones y Entidades ue nuestro
Reino.
El estallido del entusiasmo, el
clamoreo de un intenso I'~gncijo
se escuchar~ en ladas partes, co-
fIlO canto de amor sublime, y el
grilo de ¡hOllar a los lIéroes IJI'os·
Crilos tle fltle~lro Pueble)1 rCSOlla-
r;i al installlc, desde IIIS lIlti VII s
cumbres del Pirllleu hasI3Ias'fron-
tlases vega!! que riega el Ebro; co-
mo rC'ionÓ potenle y aterradur el
grito de independencia que 1311za-
ron aquellos briosos ara);oneseS
que jurMon al maro gu,.rra yex-
lc(minín y querernos honrar CI1~'3
m~llHlri·1 CU1l1 !OI'reCl!q las haza-
ñil'i t'on qllt' ifllllllrlalizar(lll y ('11-
granJecieron nuestra Rua,
Por lOSO, cuando la «Jllnlll de
ProlPct:iófl», t\briendo ulla SUI-
oripción Regional, solicite ti óholo
d,. todos los A}'UnlamielllOs de
Arag6n, tle lOdos los Centros y
Corpnracionc.!l, y al mismo tiern-
p') recabr 1'1 apoyo de lodos los
senadores y tlipuladoi· Jel Reino,
para alcanzar del Gobierllo la mn-
yor subvención po<;ible; ¿quiéll
duda de que el resultado ha dI'
ser yerdadt>ramente cOllsolador!
Estemos CierlOJl, tengamos IR fir-
me cOllvicción de que ,.sto que
hoy nos parf'ce lIna idealidad,
dentr.. de un mes será \'tI una rea·
liJad hala¡;adora. La c;lUstrucciólJ
( e una carretera a San Juao de
Lo que podra haoorlaJan-
toa di Prot.ecoiÓD a San
J... dolaPw,
Imagimaoos \'a formalla f'sa
«Junta de Prolección a San Juan
de la Peñn. Pensad que en ella
eenóbio. Es Ulla Asamblea de paz,
tle honor, tle patriotismo. Los
acentos de quienes, en esa reunión
semif.miliar l 1I0S dirijan la pala.
bra no estarán mojldos eu esos
malditos odios Con que unas cia-
ses sociales se :'Ibahnzan, hoy día,
sobre otr:u; 110 se tr6la úe ene~ll­
der:en los pechos de los noblei ja-
eetanos esa hoguera de insaciable
ell"fidi. que querna lodos los im·
pulsos de fruclifpra labur y dejll
en las inforlunadas almas tle la
clase obrera la· desolación de un
voraz incelldio y la bonda pella
l1ei despecho t1draudatlo. En el
reCitllO de nuestra Casa Consislo-
ri ..1no se escucharán mas eco. que
105 ecos srntiLlo!.' de un himno de
tlesagra'ia a los olvidados pala-
dines tic nueslra gran epopeya t..Ie
ocho siglos.
Para llevar a cabo fl"lilmenle
los "cadciallo~ pro)cetns Jc comu-
1iJcación}' reJ/auración lk S¡U1 Juan
lIe la Pe[i. es absolullllllclIle lIece-
saria e indispensable la rormaci6n
de una Junta de P roteedón, ep·
cargatla de realizar la l)royeclAda
obra, E~, Junta, I la que lotlos
luego hemos de prestar nuestro
eficAl eoncurso, debe ser nombra·
da, es'a tarde, por l. aclamación y
el enwsiasmn de todo el pueblo
jacetano. Todos, por lo tanlo, de-
bemos acutlir a la ar,amblea, pe-
queiios y grandes. nobles y plebe-
yos,
JACA
Jueves 3 Abril de 1919
El pr\mIr pu.
Feliz y acertat!isima iniciativa
la de nueslro digno y celoso Ayull·
tamiento al convocarnos a una
reunión, en la que calla entusias-
ta de San Juan de la Peña pueda
aporlar el valioso concuno de sus
luc~s y energías.
Abí debemos acudir "sla tarde
lodo!, absolulam,.nll" 10l'los cuantos
simpatizamos con la itlea de co·
mu niclr y restaurar el bi,lórico
triotismo y Je grandeza que de los
solem~les panteones de nuestros
beroes inmortales se de,prenden,
Hemos visto con profunda amar-
gura. los jacetanos, el Ilmentable
abantlono dt" los restos venerandos
de IIUf'slrOS hombres grand..s; he-
mo~ considerarjo con pesar inmen-
so qua I!I aquello. guerreros esror-
zados, que nos legaron el dominio
libre de nuestra tierra en testa-
me.to rubricado con so sangre,
se les aislaba dcl res~o tle su Ar8-
glln 3mado, sin que una sencilla
carrelerl' comunicara 12 clamoro-
sa Jl~ilaeión del moderno vivir con
el ctO sagrado de SUI lUmbas: ¡rri-
lados con justo enojo de tamaila
ingralitud e illjusticill lI'l11la. he-
mos ,ritado COII b 1I.0blc fiereza,
earactefistiC'a del pUf'blo monla-
ñé~: ¡Guf'rra:1 la ingralitud ha
dHlrn().. ~l ~flonllr '! gloria 3 los
hcrfll"s qtW :01l.~umiJicrulI por IlIH'S·
1'·" liht'I·13,1 e illd~pelldenci31 ¡El
pueblo aragonés debe tener corna-
da )' aD1plia vía de eomunicación
con su glorioso CondoHga; el
panteón de sus hombres grandes
debe ostenlar lodo el ma~nifico
esplendor que su altísima signifi-
cación demanda!
btl'Oci"1 c"l'lUlica4•• t pl'9-
el. c"...actOa.1I...
N. se de"••hn .ri,ialln,.i
.. pllblicari .íae..o ..... ..u
Dr"M.
PUNTO lE SUSCftlPCltIl
SEMANARIO REGlONAL INDEPENDIENTE I-I-¡;':~ Calle Mayor, nú~, 3', Imprenla
"-l!! I-----...;....;....~¡.;;..;.--:.-








Ha sueedido como no podía me·
nos de 5ueed~r. Ellpueblo de Jaca,
~uya aheza de.1niras, gralldl'za de
Ideales '! empresa!! sorprendenles
llenan las hermosas paginaslde su \
gloriosa hi$loria, ha sentido vibrar
101ennmenle la fibra delicllda de
511 Ir.ent.lratio patriotismo en la
oellión presente.
Al nombrelma~ico:de ¡;:3n Juall
de ta Peña ha ·hervido de forvien
les f'lItllsiasmos su langre Itela-
ment~ aragonesa; sus nobles "e·
cbos han rrspirloo al :3ura con-
fortante de eS3.bellisima corrieflle
de gratilud pan con aquellos mag-
ninimos h~roes, reconquistauores
de nuestra amada Patria; han 1)31-
pitallo iU" corazones fut. rlemellle
y los legitimos descendientf's :rlel
condf':don Aznar, dandnlfrhacieo·
tes prllf'ha .. ,1" quf' 4'\ I":opirilu eJp
flan 1111 ha IIf't:aiIJII 1111 aWnlo, ... i
no qu~ vivei y!lalellodaviu:l,ujitll-
te, robusto, aClivo; r.ao resnelto,
con une energia solo propll del
lemple deZsus almas, lanzarse tle·
cid idos e la realización de esa ~m·
presa bonrosisiml,que bendecirá n
los siglos vp.nideros, de restlurar
el monumento más:'"grande que
Aragnn posee, el providellcial y
divino Asil(l donde la Cruz, la Co~
ronob:1olEspoda se reru~i.b.n se-
guros durante largos siglos, el ri-
co archi,o de arlisticas bellezas,
e! eneantatlor lugar de~batlas déli~
tIOSO, en curo misterioso seno, a
l. "el que e cuerpo se recrea con
la comemplación de I.s más es-
pléndidas galas tle l. naturaleza,
aspira el alma aquel vabo de 11"1-
dieión,)quel bililO sublime de P"-
SOLE,MNE ASAMBLEA PARA ESTA TARDE A LAS SEIS
INVITACiÓN
El ..4yuntamiento de Jaca, anhelando la pronta restauraci6n del monumento máB f/rande y qlort"oso
que Araf/6n pOBee, tz'ene el honor de invz'tar a cuantoB zntef/ran ZaB fuerzaB vivas de Jaca, a la reuni6n
qu~ 8e eelebrará hoy 3, a laB 6 de la tarde, en el Balón de SeBzoneB de la CaBa ConBzatorz'al.. para to-








1 dt MarsO de 1919.
&EBÓllmo fIlIÉ &lmELL
•
Ortop6dlco de la CUnlca de 1111.. de l.
Facultad de Medlclaa
CALLE DE roAN DE IIEilA, 23, 1.-
:t.4:ADRID
HERNIAS (qDebndaral) do ... mis u'
tlgoa. ,rolamlooul, iDelato 111 I"Gtn·
eioa" COD*ntivllJ • II openclóD de 111
mitm... Uetormid.de. dl'l 11 elpe&dl, pl.r·
..." piel, 11 cnran o 18 eorrlpD, lefÚa se.
II I eeci4n, coa n.e.tro .Isle.. especi.!. !t
neceurí. la presentación del eot'ermo, 'De.
como 1m IPlrllol MI coultra,ea pll'l ed~
eI'O determillldo, baD de c.oatrooLlr si,m·
pre COO-'Ol ra.pecli'os datol IDltóIll.lCOl.
APAJi'ATOS ARTlFlCIALIS de ODelln la·
,.ocIO., pa,. 11 rii(¡o, Dlo,jbl•.
PIERNAS AKTIFICIALES UD &ulOrM l.·
lenl.,. de .uro, coo pies de Clwcbo f1,poD'
jOlO, di.pneJlol de modo '11M prMCladlerado
de todl cl'l8 de ,alltel, pIeua 'I'IIOr~
tuple&orlOl, imiLlo 101 Oloyi.ialtol del pll
8lhlra1. roo .'Ilealt de la..eocIÓl. eD 1..
principal. lIeioDfll del mudo.
Ea lACA, HOTEL MUR. de 11 • I J dI.1





más, van :l rellaetar IJIlB vibrante
I:ircul:\r, firm3da ror todos: en la
que solicil3rilll de lUdas las maes-
tras \' maestro" de Araf;óll el qUf",
cdda'unl' en:lll escuela, baga lo
prolHo,
Esos son lOa mae:.lros, esos se-
res pOI'lcntosos encarJ;ados d~ la
eultura patria; esos hombres bien
hechores tle la humanidad que,
¡¡si COLllu (tlerOll siemprf" los priule-
ros rocos de lul. espiritual que ilu-
minarull las ifltelige-ncias de los
rústicos labrif'""os y de los genios
asombrosos. lo~ que civilizaron las
sociedades de tndus los si~ios y es·
piritualizaroll, eon una labor tan
ardua como C'culta, la naturaleza
humaruj l:lsí también, t>n los m,o-
llleolos criticos de la llistoria, ('lIos
marcaron siemllre í)31l3S orienta-
cio! es acertadas. v avi.:aron los, . .
peli~ros y t'scollos que debiao eVI-
lar~e.
No ¡)odia, pues, (aital', en las
:lctualfOs circunstancias, la brillan
le (alallje tiel ~Iagister.jo, tian~o ~I.
lOS ejemplos tle subido palflolls-
mo.
¡Honor a los llblle~atlos saccrdo·
tes del tcmplo tle Miner .... al
PAQUlTO DB Lj" MONTdA.
(Da .DItSTaO .BD"'OTOao.CoBalt8J'O.lil~
La semana anterior ha sido de páni·
co. Eleiodicalilmo aparecla triunfan-
te, al parecer, en t~as partes.. Barce-
lona, Madrid, Sevtlla, Valencl', .Cór-
doba La Coruft~ El Ferrol, BadajOS y
otra pmcióD de capitales y ciudadee de
importanoia" 'eataban ~nt:'egad.. ~ la
tiraoia de elte proletariado, que tiene
mny poco de trabajador y mucbo de
profesional de la revuelta.
y conete que al hablar ni del prole-
tariado no lu bago del pue~lo obrero
laborioso y Bufrido, tan ,ufrldo que ae
halla coaccionado por la majea de
nnos enantoa que le explotan con 6.061
mú polítiCOl que eocial88.
El imperio de loa rojos amenaaaba
extenderse, merced a la debilidad del
Poder público y 8 la cobardía intolera-
ble de lb. llamada burgneeíl.
Se necesitó el revulsiYo aplicado por
una institución res~etable y de la que
tué anuncio la dimisióu, no admttida,
Datoralmeote, del Capitán general de,
Catalnaa, para que la reacción se im-
pusiera y el Gobierno aplicase las me·
did.. consiguientes de rigor y ~ara
que la acción ciudadaua comprendteBe
también que había qne dar la batalla a
la revolución, cortándole el paso.
y la reacciÓn sobrevioo y la burgue-
SíD se creyó eo el caao de actuar y. to-
dos lof' e\eme!!tol de orden se puslerou
al lado de las autoridadefl, logrando
¿lOmo no? que el siDdi~alis~o se dec.la-
re yencido y que la iltoam60 cemme
hacia la normalidad que está imponién-
dose, como necesidad colectiva.
Por ese camino DO hay cuid~o de
qne aquí se implanten loa BOTlets de
Holdados y obrerós, a la uaanl8 rusa,
búngara y alemans, coo' toda BU co-
horte de barbarie, de retr~.
~Si en la buelga de la Canadtenae el
pueblo de Barcelona hubiera procedido
como prOCede eo estos diae 00 habiera
snrgidu eate IégUDdo trutoruo, eDea-
restau-
ser un
la Peria y su anht'l:lda
racion, no lo thlth'¡s, va a
hecho.
_--: --:~----......;;L;;;A-9.N~IO~N:-.-----_¡_------
dido II otras parteo y que ameouabll con motivo de l. act.uaci60 de l. Colafe.
rencia de la Pas'
COD ¡jeva.tarJo todo. Ea de celebrar que sean 101 propio.
Bien elltá, porque ea justC', que 86 iogle8e1 quienes hayan hecho el deecu.
atiendan la8 reivindicaciones oureras brimieoto para que, de eee 'modo, ~
en lo que tengan de atendible- y q~e pan la importancia qua poedeeouceder.
le acabe coo. 108 latlfuodiOi donde 8X18- ae a l•• campebe de e,. misma Preno
tao y se l1ego~ en lo posible a I!'.ocia- .. cuaodo 8i1u'U dedicad... tratar de
liaci60 de la tierra; pero camlDar al Tioger., ce noeatra ZODa eDIlMarroe-
retroceto, detener al mondo eo ID ma'- COI. \
ch. civilizadora. acabar con tod? lo RiámoDOI de l. Liga de tu NaciODet
que hay de Bagrado para la P.tfll~ y 1 de la pu balada en 108 priocipiOldl'1
para el indiViduo, 8ujet4.od~ 8,la tIra- Derecho y de la JllIticia. ¡Bueoa. lit.
nía de la mua, eso no, de U1::gun mo- tio la J usticia:,y el Derecholen mllloc
do, porque ello sigaificaria que I.a Ru- de 108 00108011
maoidad queda volver a loe tlempoll y a todo e¡:to mientru M negocia 1,
primitiVOS. paz 6 88 está a punto de romperee po,
Por ferr.ona la normalidad parece (rootsra o exigencia ecoDÓmica m'. Q
acentuarse y la cenRura roja le ba do· menos, libre. aquí Ja UD tanto de Ja
minado por la valentía de unOI pocos peaadilla 'Indicaliatu, peoamos de
periódicos, que no quiaieron sollleterse nuevo ,como nó' en la próxima ChUt
a ella; pero eonfesémoalo-y' ea Dnes y 008 caleuLam&l la mollera tratsudo
tra condición de hbe:-alee tIene la coI'!- de aviriguar el Gobieroo qne en fil,
(eaión todavía m~s 1'Illor-eaa oormah- Sem80a ha de coostitairlle para sacar.
dad se recupera. ea primer término, DOS del atolladero de lo- presopueflloA,
principalmente, gracias a nuestros 106- Como siem?re, hay f101nciones P'ta
titut08 armados, que, con una abnega· todos loa gustos, o sea Gobierno Y'll.
cióo sin limites, con una disclp:.ina sin 1"11 con Ciena en Harienda y Romano.
igual supieron abon, como Itempre, nes tln Estado¡ Gobierno de OonClotr;,.
ser lo~ defensores del orden y la aalva· ción liberal, aunque no preaidido por
guardia de 111 sociedad ameoazada. Romanonel y buta Gobierno CODeer-
y 'no n06 0lvidem08 de que en estos Tador idóneo cou Dato, aie.mpre ,que le
momentos de revuelta actuaron en garantice el decreto de dllOlomón el!
nuestro paíH .gentes extranjeros, como au provecho.
los cuatro detenidO! el viernes en Bar- ¿Onal será la fija? Conv,~ngamOtl el!
celona, que reenltaron alemaaes '1 8 que la generalidad Be inclina a la 8olu.
quienes se ncuparon '800.000 peRetu en ción liberal, que parece la lógica, tra.
moneda (raccionaria y a 108 cualea no tándoae de un programa limitado COlDO
era ageno uo Banco también alemán. el de la presentación a laa Cortee par,
Nuestro pai. viene siendo, de algú? dar cima a la cuestióo ecoEJÓmiC'.a y, de
tiempo a esta pllrte, camp~ de eJ(p~rt· 00 Ber uí , 00 cabria otra que un Gabi.
mentación para 108 extrao}eroli', .EI ~ID· nete de concentración parlamentaria
dicalismo catalán y acaso el VllcelDO con elementos de varios sector~ poll.
fué organizado por el bey dictado~ ru· tico8, aunque contando con el iocoo'Ye.
so Troalky, eurante BU permanencia en uieate de que UD Gobierno antlogo toe
España y 8e nbe que e~ tal Troslky ~a- el nacional presidido por el Sr. Mau~,
bla el catalán con la mlsma perfecCIón y que, por ruonea de todOl conocidu,
qne Dn obrero de Tarrasa o ds Sabedell, 00 dió el resultado 4u~ le flIperaba.
La indepeodenci. económica alcanza. Poco hemos de vivir al no vemCts fe.
da por nuestro paia, que. hiso .d~ la. pe- anelto el problema, poes, de DO IUrgir
aeta el ligan mon~tarlo pr~Y~lega.ado nuevas cOMtiooes de orden público, ¡,
mundialmente, acuCIa la euvldla y la eriala quedaré planteada y.olucio:lld,
asecbanu en contra nUMtra y DO ha- en nn pIuo de Lreld a euatr.o dlu.
bra trastorno que no se intente en da· y tengamo-, deade luego, eo ouenta
110 de E.p..fta pa,. regulariur el cam- que el Conde de Romanones h~ proco.
bio monetario y para someteroo8 de tar que 101 péooea qne le maueJen que.
nuevo a la dominacioo ftnaoci.ra del den en .¡tulción {nOtable a. ,u', pi••
exterior. De ahi, sio duda, 81&. propa· aes.
gaodas bolcheviquiatas que ae hacen Aunque a T6088 el jU8fo quiebra eu
en nutstro territorio y de ID COI lee 600 maootlJel mejor jugador, como lo 61-
c6mplicee elpaftoles reu.egadOl, veodi- be el propio Loode por experiencia pero
d06 al oro de fnen. 80n81.
No nDa olvidemol-porqne Mto el
e8eocial-que España tiene como ut>ira-
ctonetl ruternacionalfllt y Don Jaime, en
so carta mam6.elto publieado anteayer
en -El Correo EspaDol., n08 lo recuer-
da Gibraltar, Marruecoa y Portugal
y ia Confederación M'lrit~al ~ispano­
americana, contra eau UptraclOCes be·
1'008 de encontrar ¿que duda ha,? 'a
Francia y quizá a lnglatérra y, de 16-
guro, a los Eeta.1oa Uoidol¡ c~ya poli.
tica de Moor. no ..,uede aYeDlr&e con
la preponderancil eapaiiola eo 1.. Re-
públicas que de noaotrOI proceden.
Qyienee téugan las rellponsabilida-
des efectivail del mando o eatén próxi·
mos a tenerlas le verán obligadoa a ¡a
reserva en coestioL;lltl (It' t""" indoJe: pe.
ro lo~ llimples mortalh, 00 tenemOl
porque guardar liS mj~tDU coD.idera-
cionea y por el contrano, 81tamOl Bn
el deber de fomentar aquIl programa
haciendo opinión para que' .ta, el1 llD
dia, fOftaieaca al Gobierno, orientando·
lo en 8U politica,
Estemall, puell, ojo avisor y no per.
dam08 de vieta·loa manejol que trata~
aqui de realilar 188 canC1l1e~ia~ extra~­
jeras, provociDdon08 todo ImlJe de di-
ficultades interiorea.
¿No vem08 ahora mIsmo deacubierta
por Lloyd Georg.. toda la trama de la
Preua chaUVinIsta franceea. dingida
por el propio Gftieruo do la Bopúblilla.
•
Jaca'ubra ocupar el punto da
. honor qUI le corresponde
El pueblo jacetano jamás rebu
'Yo el hombro, eu cuantas empre-
sas \' ncasiones hubo de manifes-•
lar su l'spirilll dt'~8clividad~illago-
table, su tr:ltiirional y ar!Jiente !la-
triotismo, Jamás deserto del hon·
roso puesto de honor que las cir-
cunslancias exigieron que ocupa·
ra. 'Yen esta gloriosa campaña
que 8ctualmeotelnAs..::ocupa, ¿de
donde sino del perennp calor de su
recundo seno, ha surgidu este mo-
vimiellto de restauración, estos
nobilísimos impulsos d{'~propia rf.
gen~racióJ) que i:l todos nos ani-
man?
ALiora precisa:que demos:prlle-
•• •ha de nuestros teson Y1conslaDcla
proverbiales; que!l'Icudamos:gene-
TO.'OS v de.,preoc'llpados a nutri r 1as
listas de l. Suscripción Regional 'I"e
se abra. En ella, liin faltar ni uno
sólo. deben figul'ar los nombrt's
de todos los jaqueses. Quien l~ca­
()O v ruín desertal'a de egtej pa-
trió·deo alistamiento, que no se
atreva jamás a apellidarse con el
honroso tí(u!o de jacetallo. Por es·
casa y apurada qUI! "Ca nur,stra
!lQsicióll econrJmicfI, .I<HJO~ debfO-
mm; cUlIll'ibuir, catla;ullo u'"la me-
dida de SIIS recursos, a la consti-
tución de ese pl'ecinsol:tesoro! de
San Juan de la Peria, que se ha
de converLir en mOllumento de
nuestra 'gratilud y corona de nues-
tra ~Iorh. Los ('incuenta céntimos
del Inhorioso obrero seran tan me-
ritorios como las cincuenla pese-
lils del aeauda!ado propiclario, y
la «Junta de Protección» acogera
con la misma simpalía la rnodesla
piezl de cinco cén¡imos, proce-
dente de las callosa!' malOS de un
pobrecico, como el $ugestivo pa-
pel de mil pesNas qUE' todavia
con,erva el perrume de las arcas
del potent,do.
Que nadie, por I() tanto, se re-
lrait!3 de rormar f!'n {'sla brillante
leJ;'i;in de honor, C'JYos nombrp-s
publicaremos muy gustosos en las
columoíJ5 de:LA U~lIh" ¡Jara mu-
lUD estímulo y legitima ::atis(ac-
ció" de todol.
¡JaceI3uos, ocupad el puesto d..
honor que eorresponde a cada
U[lO! ¡El reslo de Arag6n seguid
el ejemplo'que en no~otros vea!
El Profesorado de Jaca ha
inioiado ya na IUscripción
La sufrida, la tan meritoria co·
mo abandonada clase del Ma~isle­
rio, ha sid\i la 1)J'ímel'a que se ba
colOCAdo en la vanguardia de este
palriótico ejército de ar3gl)neSeS
entusiastas, Cada uno de los Pro-
fesores' y Profesoras de nuestra
ciu¡Jad~ha~dado una Cuota COII\'e-
• •
nidea Hcada UllO lle ellos ha abif'r-
lo !lila 'illscl'ipción \'olulllaria. ell-
lre las uilias v niiios de sus f'scue-•
las respectivas. .




En la 19lo.sia de 1.. E$cuelae FfAfI
de e~ta oiladad. oontrtt.j~ron aaoobe ma·
trimonial eulace la uft-orita Bienveni·
da C.II~a Escal'Bo, de oouocida hmi·
Ha de elta loo.lidad, y el largeot.o del
Regto. G.hcia 19, Sa'vador Ramlll
Yoau •.
BenJijo l. unión el beuefiOJRdO de
la Cfttedrt>l, MOlen Miguel Laoest.,
1.10 d. la novia, ap&driuáudolos D. Ga·
bino Calles, padre de 6"& y doña M&-
dilo Y .... nl!} Vdo. ae Rami;l, madre del
oO'lo,y aot.uRudo oomo teatigoll D. Pri-
mitivo,:Peire y D. Enrique Sayo, Ca-
mandant.e y C.pitao, re'fieutivameute,
del '!l.<lgimieute dI" O&lioia.
--~ ~ - -"'"'"'--_._...---._-
Tip. VdR. de.R Abad, Mayor, ;)2.
Si bien uo tor{.,..i. en forma deñni·
t.ivtl, ya que los trabajo8 de ornamen-
taoión no han .ido terminados, el Oa-
.ino IIUnión Jaque.." ha iu.talado .os
dtlp~ndenoias en lo. Duevos locale.
que ooupará en lo !lUO~'IVIJ.
E!Jtán muy Il.delantadtl.lJ 1.8 obras de
lt. Sau'Q Igle.ia Catedral y & fe que
t'e.pondeo en tlU t.odo a 11.8.'peranEa.
qoe en ellu.e po.ierou. B... adqlurido
el t.emplo, al devolverla lb poren d.
'UI tlOtlU, la eab"ltel: de n. colomnlL'
'yer perdidae eutre gratis!). mUtoR,
t.oda !!u graodioBidari de joya arqui·
t.ect.ónioa aoooebida 000 er:qui.iteoea
.rl.Í-"ticu y ~jeclltad. oon, Mm~t'o y
cuidado. El Dono ..11...1' re.ulta de;ooa
a¡rrad ..ble viau ali-.!ad, .. rlDoniuudo p.r-
feotameute oon el)ewplo.
Pnreo~ lar qOtl exi.te el prop6.ito
d. beDde.Jir e inaugurar la, obra, el
pr6ximo día 10 y se celebnrá para
ello una fiesta religiol& de gr.n ell·
pl.oJor.
teóo de iamilia, el oadbver'de la distin-
guida &ell.orit.a Marla de la Coccepción
Lacad~oa 1 Pratosl, que falleció en
Barcelona díu pasado8 y de cOY' capi-
tal fué trallladado a Jaca. Delcanse en












Después de larga enfermedad, el sa-
bada u:timo falleció el iDteli~ote iD·
du.trial y propietario de eata ciudad,
don Ramón Belio Viceote.
Oonsagrado al trabajo COD,tante J a
la expll"h";1I0 de complejolJ Degocioa
@upo cle.._:.e UDa cómoda e independien-
le poeicióo ., rodear@e de cODsideracio·
n6il 1 de un nombre popular. O. Ramóo
era cooor.ido en toda la MODtafta 1 no
babía pueblo doode 00 go&&rá de .im·
patiae, en donde no tuviera UD emigo.
A le cocducciún del cadher y fUDete·
le. U1StiÓ público numtr0t5l.imo, dato
fehacieot6 de que en Jaca ha causado
.0 muerte etotimiento .iocero y gene-
ral.
Si8'Di6camoa D 8U viuda, bijas, hijos
polítiCO' a quienes nos une alltigua J
leal amistad) Due6tro ..seutU.l1l péaame.
El martel foé inbumado en el paD-
•
to de certi6C1dos de Correos; babLa Il.tU.
r.r. ellnolpor&e de laJ aubsitleDcias, te
ItiliuD 00 c.amióo de "por, SI de gasOItDl,
iO Itlloa, 7 ü,JeClrl, iollDi4ad de IDOlocicle·
clellt, todos ellol olrecido. ,nluila m.ole
por aus daeDos. Ko Sao Felhi de Guisol., ..
b. rllaDndaoo .llrabajo.
Marlf. t. Se ha IOlaciooa40 la bllel,a de
tejeros J qma coojurada l. de paoaderos.
Han quedado IOIOCIOoadul.. huell" Aeoe·
rales eo Corola, Tarr.goDl 1 "lsedr...
OarceI03l.-SigaeD los optimilmoa. ".511I-
rue qa.e entre ti loan 'f el Dltllrtel reanud.n
el tr.bajo todOl I"s ollcios.
El Capi~Q¡GeDeral ba (lllblicado u.lJando
ofr.cieodo pnDlir la libertad del trabajo.
(o 'ita a 101 patrooos 1 q.e .brlO 1.. I~bri­
GIS 'f Lllleras , a los obreros a qoe 'Gndao a
ln_jar.
IIth'eo¡". i., Da sido objeto daraoL' ~o
el dia de comenlariol la uola oficio.. qne
publicó 'Doebe el Diario Uoi,erul sobre -el
,plnamieulO de la critis. 1m bien eolerados
allrmaD qne la crisb no N pintea'" a.tes
detres lemallh, tiempo sollcieDle para el
resubteeimi.oto :de los (,oofiicl(»,. Eo los
Ceo'ros polil.ico. recordiba6tl Is frase I!e Le·
rroDl de que ti el eood. conlltl,ni. resLable-
cer la oormalidad slo derramamiento de
sangre babrll ROID.nones par. ralo.
La copleÜ'1a Teodora VOI.llnen Cliloueida
por la '(Joriu_ riiM etla urde coo la amao-





- UltiD:13,& Novedades de la. Estación -
cbl. Eo Rra1'isimo eslado fd toodacida .1
Botpllll de la Princesa. Ilobrase ,aien el.
Barcelona. LI ciudad b.a pre6eatallo boy
el mismo llpeclo de 101 dias flllth08; IÓtíJ te
ha ad1'erlido la "Ita de Ir'D1'ia. Eo l. pina
del A1ootamleolO bllbo el mismo .j.trllo de
automodles 1 ,ellkol.. para el acarreo dll
sobsble8CIII.. .
Domingo 30. E.li atepr.do elaba.Leci·
wieoto de la earoe J oorlDlliudollo. ser,j-
dO! dll Iimpieu publlea y IDLerr.mientfll.
E4 la PI,I. de ('.ataluDa te celebro al m.-
dio dia mi.. de campañ•. Eatre 1.. faenas
del fljérclto J lo. 18m.lIlaea formaroo cioco
mil hombres. El publico preteoció 11 mili
desde !II .cer••• Ter.ioada la D.III1 el Ge·
oeral !'t'¡stó las foeru. milillres y los 10-
IDlLeOCl; pr.rl"llmpie.do el p6btico eo ,llo-
re.. Espaii. Yal EjérciLe.
El Co.itt'i de l. reteracióo purooa' ba
acordado rllloudar 10llrabajo. en los ramOl
de gil, .gu., cODstrucct~D, "'reD!I, tellí! 'f
olros. La V'D¡nardia ha olrecldo • las Artes
del Libro a., lÚq.iou para publicar uo pll'
ri6dicu. Se crM que dllllparecera l. ceDllIr.
roja. El ClpiLio Geoeral ha dirigido olla .10-
caclón .1 pueblo para que coopere. la oor-
malbadoo.
Lrmu 31. "111 doco , media de la lar-
de Ul celebró Coniejo de lioi!tros en la Pre-
lidencla. El d. la Guerr. dijo haber recibi-
do aoliciu boenas de BarcetotUi Y V.lencla.
El de Gracia y JllIlicia, elpedlentes de iD-
doUo. El )brqo~ de Corlloa lIe.ó uo Oe-
crelo encarAindOle el Ettldo del segaro ti.
Cosechas coDtra deBlol de IDceo.ios, puM
complOi.. lIegorador81 no quieren eate
.Qu bacer toatr.tQl.
El CooAeje acordó haeer pébliCl'o srati·
lud al Ej~rcllO por .0 iDl.e"encióo eo 1..
buelg", .
Son IIlid'c1.oriu 1.. ooUcia' recibidas de
pro,lociaa, exceplo de AlicaOle, eo doo.te
cooliDúal. a¡itacióo, eueodi6odote el ~ro
a los pueblos. SI'I ha declarado .,tI larde el
eslado de gaerra.
Amigos ¡olimos de Romaoones diceo que
le' plaolelri l. coetUOO de CO.61011 eo
CUlOlO .cabrD 101 eooDlclOl. Diceo que b'D
celebr¡do coolerelSclaa Romanooel, GarcÍl
Prieto y Alba, acordlndose qoe el OOIl1'O Go-
bierno lo presida Villandll"_ El Conde ir' ,
Ealado 1 entr,rio eo el Gobieroo elemento.
de Alba , Garcla Prielo. eri,isser' de Iipi-
da M>iOCióD y el Gobie:no de pot.1 'ida, lao
IlNO para la aprobaci6D del Pre.oputw. 11· I
to ti lo qoe dlceo 100liblrales.
BarceloD'. -Sigue el paro.•blorid.de.
acordado reaoodar el mi~rcoles el aervicio
lr'01'iario. 'ao QOrmaUdodO!e l.s lohtil-
lllllCiu, qlle te dislribu'feo 'rapid.lDleote.
Hao eolrado boy de 101 paeblOl 310 GUrot
coo borlatiua. I:b COIIMIoudo boJ.l repar·
Que durará hasta el ,6 de Abril --
Exposición
-- ---
Si necesita V. algún articulo, escriba :enseguida pidiendo muestras que le serán remitidas inmediatamente.
DE JUEVES AMIERCOLES
EFEIlItRlDEB
En breve se notificará la INAUGU-
RACION del nuevo DEPARTAMENTO
1M erelDéride. de l. .el..1 'tllUID' 001
In.o becha. Itl ioformaciooel telegriO·
ell coa q. di.ri.meDie bemos ,rotor.do.
• kJ poIible, GOlDpeDstr • lO! leclores J .1
p6b1ito de l. normalidad. que MI hall. l.
,re- .ajela tomo coolecueoci. de 111 dOl
ceDll.rll qae .obre ell. pe$lD J por l. huel·
p de lill681'1fol en lo que I l. de Zara,oll
.. reftere. .J..-, if, Bljo '" presld.ocu del Rey se
la celebrado Coatejo de ministros. Romlno-
MI expUlO .iUUclóD acloll J el criterio del
Gobiel"D8 de maol.eDerel or.eo • todo trlOttl.
Jolic:.. di BlreeioD' J Valencia .tu...
tnnqollidllJ J DO te baD registrado llUe8aoS
q•• mereltl.. meoel60 en l•• demb pobl.-
iIoaet doode bey piro geueral.
V...... !S. Pe, elllioi.Lerio de l. Co-
btrucibD le bI ditLloo una 8.. O. conside-
ra..... kit ~rle,...oDiformad08 tomo .geD-
.. de .. 'Ilorid.d, ioc:orriendo .0 delito
qateoea 101 ioju'r1tlo o iOIOItCD ..... nOGi.cióo
... 'rle d. illlprlmir ba '.oordldo m~nI.eD~r
pi" l. prenta cealora roJI J lole Impotl-
c~ 101 direelOre. de 101 Diarios madrlleliOl
biD leordado ..peoder.. dla II peblica-
ei6II de todos IU& periódicOl como prOlesU.11. preIeD.ioDe. siodiClUtllt; ha, Inrioa
qIIe biD ,uapeoaido LemportlmllDle su Pll-
bUueió. prtlrieado .u muerte a ,i'ir coo
.Ulpeodlo. RomaooDes informa de que eo
Bareelooa reiDl l:'lDquilidld. Eo Zlragou
V1DQmli~,COIIlIDOIDdo 'a huelAa de lipó·
I"lfoI y por cooletoeDcia sllIpeodidlla pu·
blklció. de la ptllOIl de aquellalcaplul.
SdIca4e!9 ~I Sr. JimeDo CODlereoció
eOD 101 gobel'Dldore. de 81rcelooa. Valen.
eil y ulrll Capillle.; qlllenes le :dijeron que
lepil rei...Ddo 1I'lDqoihdad.¡ LII nolicin
de locIaa las prO'iDCia. erlD IIÚIllc~ri ...
De 81rce_ los InrOnDe. ruibidOl al me·
dio dla eraD IraDCélmenle opUrb.iltls.
Se babl. macbo de crisil. l)eciale que le
,.....rt UD GobkIrno de cOllceDlraclJo par·
ilmelllria sio olra IInalidad qDe l. aproba·
cióD de los pmupu.s,"; aiiadl~udose que
eI&I GobierDO seria pre.idiclo por I.ara, y
18 eac:arllria. Ro....UOO8l de La Carlera de
....do; r.. Gler.. de Racieoda; Goicoecbea
de 6oberDlctó.; ,.ro -.o" COQJllItra COIDO
u a_rdo. N.die libe eD (\ODcrelO old. de
"Loa Clm~OI de Gobierno.
• 1.. es de la tlrde 18 preaeoló eD el ,Con·
.neo de la. Adoralric.&l aoa teo.ra toO de-
110 de bablar a ... mu.ja. l'oudo .cudia
....1 CUrio de Túila, la seÍKlra IIcil no re·
, ..... , ......,. lJl tito eo la »60 dere·
---DE---
ARAGON'
Son bien conocidos en toda la
region,í(como la más alta autori-
dad en atavíos femeninos. Ac-
tuah_ente dedican preferente































































Ca.sa. . de COD1p"'a
Se acaba de recibir:
Manleea rresca de vaCI.
Queso de Mabón.
Bacalao Islandia superior y pe'~
codos po conserva, de llldas el.seli.
1I AYOR, U, JACA
LEOHE DE BURRA.- So ..m.,.




taita ODa par. DO '&11M' de atta oía-
4ac1. Dirigine .... iaapreata.
AIla..=I'.lta~DDa~para-marea esa
de 101 padree. lorormee en el'" im·
preata.
APRENDIZ DE 001lER010. Be
necesita para uno de esta ciudad. Par.
más detalles dirigir. a uta imprenta.
SA5TRE.-Falta ulJ~medio ofi-
cial, que estará inlemo. Trabajo
todo ..1 año.
Oiri~irse a ~aflliag() Viu, 81s-
trI' PII Biescas.
LA UNION
DE COISDLTOBIO JIII'IIGO IIPo•• d.. de cDat.. ae.. , UDD de ciD- ';0"" d""D ....p... '-do.I"DI
P 'ro • d Ialles .1:" _ brado ea ella ezi."'ote.MEDICINA • CIRUJIA GENER'.L co. • DI.. e wnB"" a D
Z Nicolás Miral en .5iret:a irigine. c8aergfa. ID••ri..
A CARGO DE Mayor, 41, praL-JACA AragaD Blete.., Jala &aroll•
• ARIAND SOLANO PEREZ - C.p .
........&.»&.......0
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